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身分証をお持ちのうえ、インフォメー ションカウンター(平 日9:00～16:45)ま でお申し出ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料運用掛
　明治～昭和前期の新聞CD-ROMが 使いやすくなりました1







































「OPAC基 礎講座」では、京大OPAC(オ ンライン京都大学蔵書 目録)の 使い方を、基礎
から丁寧に説明します。実習形式で、実際にOPACに 触れながら、図書・雑誌検索の基






















































































r巴里の空の下セ0ヌは流れる畑 年 フランス作品　 1
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牌*こ のLSNの 内容 をメールマガジンでも配 信しています。詳しくはホームページをご覧ください。
